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摘     要 
 
    本论文综合运用历史学 政治学 社会学等学科理论 采用辨证唯
物主义和历史唯物主义的分析方法 剖析日据以来台湾佛教的变化情况
全文共分七部分  
    前言 说明论文的选题背景 当前海峡两岸学者对台湾佛教的研究状
况 以及写作意义  
    第一节 回顾日据以前台湾佛教的发展状况 明郑时期 佛教经移民
从祖国大陆传入台湾 清代 在地方官吏的扶持下 佛教在台有了一定的
发展  
    第二节 日据时期殖民统治下的台湾佛教 1895 年日本占据台湾后
日本佛教各宗争先恐后到台布教 在日本殖民当局的政治压力和入台教派
的传教攻势下 台湾佛教因与祖国大陆隔离 受到日式佛教影响颇深     
    第三节 战后台湾佛教的重建和发展 1945 年随着日本在台殖民统
治结束 台湾佛教进入复兴阶段 跟随国民党政权逃台的大陆佛教界人士
和台湾当地僧侣一起 通过组织上重建 思想文化以及戒律重建 使台湾
佛教回归中国大乘佛教传统 在此基础上 伴随台湾政经环境的变迁 80
年代以来台湾佛教进入蓬勃发展时期  
    第四节 佛教与战后台湾政治 以 1987 年 7 月 14 日台湾当局宣布解
除 戒严令 为时点 分析解严前后台湾佛教与政治互动关系  
    第五节 佛教与战后台湾社会 战后台湾佛教界在 人间佛教 理论
的指导下 广泛投身于社会活动 潜移默化地影响台湾社会各个层面  
    结语 概括本文内容并得出结论  
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   在台湾社会文化结构中 佛教不仅信徒众多 组织庞大 财力雄厚
管理手段现代化 而且广泛参与社会活动 潜移默化地影响社会各个方面
成为当今台湾社会一股不容忽视的力量 研究台湾佛教 有助于深入了解
台湾社会 是一个具有现实意义的课题 本文运用历史学 政治学 社会
学等学科理论 尝试通过社会结构性因素和宗教内部制度化因素[1] 对日
据以来的台湾佛教的变迁进行剖析  
    台湾学者广泛运用哲学 历史学 政治学 社会学等各种社会科学的
理论从事台湾佛教的研究 并取得不少研究成果 江灿腾 姚丽香 瞿海
源等均有论著问世 在<<重修台湾省通志>>宗教篇中 瞿海源从历史学
角度 对日据以来台湾佛教发展进行详细论述 江灿腾在 台湾佛教五十
年来发展史的回顾与检讨 一文中 从佛教与台湾政局变迁的角度 分析
台湾佛教在战后的变迁 姚丽香 台湾地区光复后佛教出版物的内容分析
— — 佛教文化思想变迁初探 则从思想文化的角度 通过分析佛教出版物
内容的变化来说明战后台湾佛教回归中国传统佛教 海峡两岸四十的隔
绝 大陆学者囿于资料 较少涉及该领域的研究 只有少数论著问世 如
李桂玲的<<台港澳宗教概况>> 张大拓的 台湾佛教 张新鹰的 台湾
宗教势力的政治关怀 — —从 万佛会 说起 陈进国的 台湾当代佛教
的入世转向刍议 等 作者均为专门从事宗教研究或台湾研究的学者 对
于当代台湾佛教的入世倾向进行深入探讨 尽管如此 台湾佛教的研究由
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第一节  日据以前台湾佛教之概况 
 
    一 明郑时期佛教的传入 
    佛教正式传入台湾始于明郑时期 1662 年郑成功率兵赶走荷兰殖民
者 收复了台湾后 佛教也与道教及众多民间信仰一起 随着移民的到来
从祖国大陆传入台湾 台湾省通志稿 人民志宗教篇云 至明郑时期
汉人所有之宗教同时并兴 佛教亦自此开始 [2] 即是指此而言 郑氏时
期 郑经以承天府尚无丛林 乃命建 弥陀寺 于东安坊 此为台湾佛教
寺院之嚆矢 后谘议将军陈永华 师次赤山堡 以其山水迥抱 环境清静
乃捐建 赤山龙湖岩 延请福建僧伽参彳育攵 法师主持 参彳育攵 法师又于
嘉义火山 建 碧云寺 命其徒鹤龄法师为住持 此为僧伽来台之发端
另外 国破家亡的悲痛和反清复明的挫折 也促使一些流寓台湾的文人易
服为僧 遁入空门 如龙溪举人李茂春居永康里 筑草庐梦蝶 朝夕诵经
人称李菩萨 太仆寺卿沈光文遁入罗汉门 结茅为僧[3] 除了上述弥陀寺
龙湖岩 碧云寺外 郑氏时代还建有 准提堂 万福庵 观音堂 宁
南坊 观音亭 镇北坊 和竹林寺等佛寺 [ ] 佛教开始在台湾扎下根
基  
     
    二 清代台湾的佛教  
    康熙二十二年 1683 清政府统一台湾 次年在台湾设立一府三县
隶福建省 此后 大陆移民来台日渐增多 佛教在台湾有了进一步的发展
台湾官员把许多郑氏时期的官邸改为寺庙 康熙二十三年 1684 知府蒋
毓英将李茂春的梦蝶园改为法华寺 同年福建水师提督施琅将宁靖王邸改
为大妈祖庵 该寺住持并兼任台湾府僧纲司事 管理僧侣事务 [5]康熙二
十九年 1690 台厦道王效宗 台湾总兵王化行将郑家宅邸改为海会寺
另外还新建了许多寺庙 如左营守备孟大志于康熙二十七年 1688 建黄
檗寺 前祀关帝 后祀观音三世尊佛 同知洪一栋在康熙四十四年 1705
建观音宫 [6]在台湾地方官员以王法护佛法 广建禅寺之时 僧民亦募建













年间由僧侣一峰 监生黄大彩及陈仕俊重兴 [7]在地方官员的扶持下 佛
教在台湾日趋繁盛 康熙末年 台湾县佛寺约占寺庙总数的 23.3% 南路
的凤山县约占 18.2% 北路的诸罗县约占 28.6% 全台合计有佛寺 22 所
约占寺庙总数的 23% [8]这些佛寺大都仿效大陆寺庙的样式 建筑风格乃
至名称与大陆一些佛寺相同 清代台湾僧侣的数量也不少 除了佛教寺院
外 一些传统的祠庙也以僧侣为住持 如台湾府天后宫 终清之世 皆由
僧侣主持 创建于康熙三十九年 1700 的北港朝天宫也是自始即由僧侣
任住持 [9]清代台湾佛教之盛 由此可见一斑  
    除了正统的缁衣佛教外 明清时传入台湾地区的还有 斋教 斋教
之 斋 字 是斋戒 持斋之意 戒杀生 忌食荤 因而又称 菜教
斋教以无生老母为信仰核心 主张儒 释 道三教同源 以释迦牟尼 阿
弥陀佛 观音菩萨为本尊 以 金刚经 阿弥陀经 为主要经典 与正
统的僧尼不同 斋教信徒一般不出家 不穿僧衣 不剃发 和一般俗人同
营生业 信徒互称 菜友 男的称 斋公 女的称 斋姑 斋友间患
难相助 丧葬时即由斋友诵经 不另请僧侣 嘉庆后 斋教信徒开始在各
地兴建 斋堂 又称 菜堂 据 安平县杂记 载 菜公 菜婆者
印佛经优婆夷 优婆塞之类 有龙华 金台 先天等名目 不茹荤 朝夕
诵经礼佛 别为一派 另筑精舍 佛诞日大众一会焉 初入菜堂者 领小
乘牒文 二 三年者领中乘 上乘牒文 间有秘密咒语 不入其教者 不
得而知也 菜公亦能做香花 禅和诸佛事 延请者 不索谢金 送手巾
摺扇而已 此近于儒家者流也 [10]虽然混合儒 释 道三家的斋教不被
正统佛教所认同 但其在下层社会较有影响 日据前夕 台湾斋教中单龙















第二节  日本殖民统治下的台湾佛教 
 
    清代 佛教在台湾的传播进展十分顺利 然而好景不长 甲午战争中
国战败 被迫与日本签订了 马关条约 将台湾割让给日本 佛教在台
湾的命运又发生了变化 日本人深知台湾人民的宗教信仰中所蕴含的民族
意识 不利于其殖民统治 故采取 独崇神道 排斥 异端 的政策
对产生于中国本土的道教 禁止其传播 禁止民众信仰 对佛教则是努力
进行同化和利用 极力切断台湾佛教与祖国大陆佛教的脐带关系 千方百
计进行控制 力图将其纳入日本佛教体系  
     
    一 日本佛教到台布教 
    1895 年日本侵占台湾后 日本佛教曹洞宗 临济宗 净土宗 净土
真宗 真言宗 日莲宗 天台宗和华严宗等 8 宗 12 派纷纷派遣僧侣到台
布教 起初 日本佛教各宗在台布教 只是设立各派的别院 出差所或布
教所 后来随着信徒日渐增多 经过申请 开始在台建立正式的寺院 日
本僧侣的布教活动除了讲经说法外 也成立了一些社会服务性机构 从事
教育 医疗 慈善等社会事业 如以寺院教所内的星期学校的教室 附设
人事协谈所 职业介绍所等组织 [12]这些无疑对台湾佛教界产生一定吸引
力 在有组织 有规划的布教策略下 日本佛教各宗在台布教取得颇为可
观的效果 到 1941 年底 上述教派在台相继建立别院 寺院 拥有寺庙
65 个[13] 尤以曹洞宗和临济宗在台扩展教势最为成功 究其原因在于
台湾传统佛教的主流是禅宗和净土宗 日本曹洞宗和临济宗作为禅宗的派
别 在信仰上自然比较容易与台湾佛教接近 加上各宗为了配合殖民当局
统治 研拟周密的布教计划 以曹洞宗为例 在日军攻台之初 其僧侣便
随军登陆 借用台湾寺院布教 建立了日语学校 妇女裁缝班 慈善医院
等 向台湾社会全面渗透 在与台湾佛教徒有了一定接触之后 曹洞宗图
穷匕首见 要求台湾各寺院签订归属于日本曹洞宗的契约 台湾佛教界值
此改朝换代之际 命运朝不保夕 全岛斋堂为寻求政治庇护而策略性加入

















    二 日本殖民当局对台湾佛教组织的监控 
    日据初期 台湾民心未定 各地义民抗日活动此起彼伏 日本殖民当
局在武力镇压的同时 宗教上采取怀柔政策 并未过于干涉台湾民众的宗
教信仰活动 但是 鉴于宗教在民间社会所起的教化功能 殖民当局展开
数次的宗教和旧惯习俗调查 为从文化上有效地同化台湾作准备 1898
年 明治三十一年 由总督饬令地方厅 调查各该辖区寺庙情形 虽因当
时岛内抗日活动此起彼伏 无甚结果 但此举乃是台湾寺庙调查的先声
就在台湾人民武装抗日运动被相继镇压 日本人渐渐高枕无忧之时 1915
年 余清芳等人以 西来庵 为中心 发动斋教徒反抗日本的殖民统治
使得日本当局大为紧张 1915 年 大正四年 11 月总督府召开全台宗教
调查主任会议 委托毕业于东京大学的丸井圭治郎调查全台宗教状况 作
为日后决策之参考 宗教调查自 1915 年开始到 1918 年完成 历时三年
调查结果经过详细分析统计由丸井圭治郎撰写成 台湾宗教调查报告 第
一卷 内容包罗万象 涉及台湾各宗教的教义 组织系统及信仰状态 为
殖民当局的宗教政策提供了坚实的依据 在此基础之上 1918 年 大正
七年 10 月 殖民当局成立负责宗教事务的行政机构 社寺课 正式介
入宗教事务 从此 日本人按部就班地限制台人寺庙 1922 年 大正十
一年 4月 由总务长官颁布了 教务所 说教所 寺庙之设立废合办理
案 规定将来寺庙设立时 事先应慎重调查 务避浮滥 5 月 又由总
务长官颁布了 斋堂名称变更案 规定台人斋堂 不得擅冠寺院之称
以别日人佛教 [14]可见 日本人蓄意导入本国的佛教 作为与台人寺庙及
斋堂相对抗的强有力的措施 凸显其限制宗教的企图  

















日化 政策 在事件发生地的台南地区的斋教 3 派共计 14 堂为了自身
安全 在 1912 年成立的 斋心社 的基础上 联合组织 爱国佛教会台
南斋心社斋教联合会 声称 今者文明时代 岂容是辈 指余清芳等所
创下大明慈悲国而言 鱼目混珠 我等有鉴于此 爰是联合各堂道众 共
成团体扩张教会 公订章程以绝外患之来侵 而持宗教之秩序 各宜遵约
整理 是所厚望焉 [15]斋教 派信徒被认许为曹洞宗信徒 逐渐丧失其
原有立场 台湾北部 先天派领袖黄玉阶 则欲在 爱国佛教会 之外
另外成立斋教联合会 提出一个全岛性宗教组织方案 本岛人宗教会规则
草案 根据他的构想 台湾各宗教如僧侣 道士及在家持斋者皆应合并
设一总会 推出全台总会长 以维持宗教秩序 [16]黄氏的宗教活动 显示
台湾斋教试图通过自身的整合 与殖民当局以及日本佛教宗派建立互动关
系的意图 虽然黄氏的构想胎死腹中 但整合宗教团体逐渐成为台湾宗教
界人士的共识 1920 年 斋教徒共同成立全岛性斋教联盟 台湾佛
教龙华会 在 趣旨书 中明白宣示 勿以舍近图远与支那本山旧习是
沿 可决然与本国养成纯粹宗风 [17]斩断与中国佛教的关系 积极日化
以后 台湾佛教龙华会 聘请临济宗僧侣东海宜诚担任顾问 归属日本临
济宗系统并建立 天龙堂 作为斋教本山 [18]接着 在 总督府内务局
社寺课课长的丸井圭治郎授意下 基隆月眉山派灵泉寺住持善慧法师 观
音山凌云禅寺住持本圆法师 发起筹组台湾统一的佛教组织 经过年余的
策划和劝募会员 于 1922 年 4 月成立了具有全台湾代表性的佛教组织
南瀛佛教会 该会名义上是 民间宗教团体 实际上完全受控于日
本当局 且其总部就设在台湾 总督府内务局 社寺课内 虽然台湾各大

















内容有 神社宗教问题 皇国精神 日本佛教史 真宗概论 皇国的国体
国语与僧侣 兴禅护国 近代日本佛教等 [19`]以期对台湾佛教界实行思
想改造 1923 年 7 月 南瀛佛教会 开始发行会报 该会报原为中文
后为了配合日本人的同化政策 全部改用日文 南瀛佛教会 通过组织
日僧演讲布教 宣扬日本文化精神 出版日文刊物等 诱导台湾佛教组织
上逐渐 日本化 从日本在台统治权的确立 经 西来庵事件 的冲击
到 南瀛佛教会 的筹组 可以清楚地看出台湾佛教如何在日本殖民政府
和日本佛教通力影响下所产生的组织变化  
 
    三 日式佛教对台湾传统佛教的影响 
    台湾佛教界在殖民当局政治压力和日本佛教各宗派布教的攻势下 为
了谋求象征性资本 纷纷与殖民体系挂勾并发生微妙的变迁 台湾佛教道
场呈现出明显的宗派隶属 出现了全岛性的道场联盟 形成了 四大法派
即曹洞宗的基隆月眉山派 又称灵泉寺派 下属近 40 座禅寺 曹洞宗的
苗栗大湖法云寺派 拥有 20 余座禅寺 临济宗大冈山超峰寺
派及临济宗的台北观音山派 又称凌云寺派 以基隆月眉山派为例 该
派的开山祖善慧法师 1881 1944 年 在 1907 年应邀加入日本在台曹洞
宗的僧籍 与曹洞宗建立了长期合作关系 1912 年善慧法师前往日本东
京讲经 拜访曹洞宗大本山总持寺管长石川素童 请回新修训点大藏经一
部 在拥有经书之后 1912 年秋 率先开办 爱国佛教讲习所 在课程
安排和讲师的邀请方面 善慧法师均与曹洞宗大本山 台北别院 第 6任
院长霖玉仙协商 并以 欲养成布教人才 令一般人民共发尊皇奉佛之精神
[20]为讲习宗旨 在僧制教育方面 在日本曹洞宗 台北别院 第 7任 1913
1920 年 布教总监大石坚童的极力推动下 1917 年 4 月 善慧法师与
日僧合办的 台湾佛教中学林 正式开学 大石坚童自任 林长 善慧

















首徒释德融曾到日本 曹洞宗第一中学 接受日本佛教教育 返台后在日
人主持的 台湾佛教中学林 任助理 在日式佛教的影响下 台湾寺院的
建筑也仿效日本寺庙 如月眉山灵泉寺的建筑就综合了大陆丛林和日本寺
院的风格 日本式的佛教浮雕陈列寺中[21]  
    除了正统佛教外 斋教受日式佛教的影响也很深 台湾斋教 3派的联
合组织 台湾佛教龙华会 在 趣旨书 中云 岛民虽浴我天皇陛下之
御 恩泽未能体一视同仁之深心 欲既未免 犹多墨守旧惯 不胜浩叹
然欲开岛民心地 当以破邪显正 得信大乘佛教之趣旨 吾人欲图宗教
之振兴 必合其派而溯其源 互相联络庶几众志可以成城 同结龙天
之缘 各修善后之果 必受学诚阶级指导 参酌日本佛教清规 权请金针
拨医 俾斋门内容 暂次改善 勿以舍近图远与支那本山旧习是沿 可决
然与本国养成纯粹宗风 藉启发岛民心地 以资自治精神 [22]其会则
第三条云 本会所为目的如左 一 鼓吹尊王爱国 以基大乘佛教之趣
旨 图岛民之开发普及风教 且兴社会公共事业 以资佛教真旨之振兴
二  全岛各斋堂所用经文法式等 渐为一定兼置本山 以期本岛斋教之统一 [23]
台湾佛教龙华会 的趣旨书和会则反映斋教的经文法式以及斋门内容
包括法器 仪轨 戒律等规范 都要改行日本佛教规范[24] 1937 年 昭
和 12 年 , 七 七事变 后 台殖民当局为配合战时体制 推行 皇民
化政策 在宗教方面 在台强制推行 信仰皇民化运动 积极着手寺庙





像难逃被焚毁厄运 而且寺庙也被拆掉 祭器遭烧弃 即使有幸获得保留
下来的寺庙 也须将庙宇屋脊两角拆去 使佛寺建筑具备日本格式 据统
计 从 1936 年至 1942 年止 被整理的寺庙斋堂数是 1,098 座 约占总数













食肉的日本佛教风气 开始在台湾僧侣中流行 此外 在日本的 信仰皇
民化 压力下 台湾佛教龙华会 在第 2 任会长陈登元领导下 也披上
皇民化 的外衣 如 1937 年 昭和 12 年 8 月 该会举办 第一回国
语 日语 讲习会 1939 年 昭和 14 年 主办 时局佛教讲习会 讲
习程序中出现 神宫遥拜 宫城遥拜 唱 君代歌 日本国歌 等内















第三节  战后台湾佛教的重建和发展 
 
    1945 年 8 月 15 日 日本宣布无条件投降 10 月 25 日 台湾省行政
长官兼警备总司令陈仪代表中国政府在台北市公会堂 后改为中山堂




    一 组织上的重建 
    战后 随着日本佛教各派先后撤离台湾 南瀛佛教会 被 1945 年成
立的 台湾省佛教会 所取代 1945 年 12 月 31 日 来自台湾全省各地
的佛教徒代表汇聚台北龙山寺 召开全省佛教徒代表大会 筹备台湾佛教
会成立事宜 推选善慧 真常 李添春 林学周 吴永富 郑权筠 宋修
振 张坤良 林妙清等 9人为筹备委员 1946 年 2 月 25 日 全省会员代
表大会召开 通过了会章 选出了委员 正式成立了 台湾省佛教会 [27]
台北观音山凌云禅寺的住持本圆法师 1883-1947 年 当选为 台湾省佛
教会 第一届理事长 由于此时祖国大陆 中国佛教会 尚未召开抗战胜
利后 第一届全国代表大会 台湾省佛教会 仍为一自主的佛教团体
并未隶属于 中国佛教会 的系统领导 1947 年 5 月 28 日 中国佛教
会 在南京召开战后第一届全国会员代表大会 台湾佛教界派代表到南京
出席大会 会后 根据会议章程 台湾省佛教会 成为其下属分会 并
更名为 中国佛教会台湾省佛教分会 同时在台湾各县市成立分支机构
通过组织的建立 台湾佛教界纳入 中国佛教会 的系统 日据时期深受
日本佛教影响的台湾佛教性格由此开始出现新的转变  
    1949 年初 经过辽沈 淮海 平津三大战役之后 国民党在大陆的
失败已成定局 1949 年 12 月 在人民解放军进军大西南的隆隆炮声中
国民党正式撤退到台湾 中国佛教界许多高层人士也随国民党去了台湾
其中有 中国佛教会 总理事长章嘉活佛 1890-1957 年 常务理事李













事管制 时局动荡不安 人人有若惊弓之鸟 生命和生活有朝不保夕的无
常之感 大陆至台的高僧大德为了维持去台僧尼的生活及道业 决定在台
恢复 中国佛教会 借众力协维法运于不堕 1949 年 中佛会 驻
台办事处在台北十普寺设立 东初法师为主任 南亭法师任秘书 白圣法
师任干事 登记大陆来台僧尼 1950 年 2 月 中佛会 向台湾当局正式
登记 复会 并着手健全佛教组织 1952 年 8 月在 中国佛教会 第二
届大会上 确立 中佛会 为当时台湾佛教界的最高领导组织 下设 19
个县市分会 海外华人侨居地设直属分会 并照章选出理事 31 人 候补
理事 15 人 候补监事 5人 其中蒙古籍的章嘉活佛当选为第二届理事长
在 1955 年 8 月第四届大会上 中佛会 进一步健全领导机关 常务理事
会下设秘书处 分设总务 会籍 法务 议事 财务 联络 6组 并置弘
法 教育文化 法制 设计 财务 慈善公益 寺产管理及 重建大陆各
省市佛教组织 8个委员会 由于 中佛会 的理 监事名额 是按各省
分配 当时大陆各省不论会员人数多寡 皆在台湾成立分会办事处 享有
配额 所以 中佛会 的大权掌握在以江苏 上海来台的僧侣 居士为中
心的大陆籍的僧侣手里 他们包括 证莲 太沧 智光等 三老 南亭
东初等 二老 以及一些次级人物 如白圣 默如 吴仲行 周子慎等
人 [28] 为了强化对僧尼和信徒的管理 消除散涣 齐一步伐 宏扬正
教 1969 年开始实施 中国佛教会清理会籍并扩大征求新会员实施办法
和 清理会籍并扩大征求新会员登记办法 规定 凡佛教寺院和僧尼一
律入会 每团体入会时 必须具备信徒 30 名以上 个人会员须参加宣传
教义 净化人心的宗教活动 凡经审查合格的会员 即刊登在 中国佛教
会刊上 并分寄各分会 内政部 地方政府和警察机关备案 俾作保
护参政之用 若有非会员假借佛教会名义活动者 经查明报由佛教会函
请当局查禁并取缔 [29]通过上述整顿 台湾佛教组织战后的重建基本完成  
 
    二 传戒制度的确立 
    随着殖民统治的完结 日本佛教势力虽然已退出台湾 但其对台湾佛













治 教育 建设各方面都祖国化了 唯台湾佛教受日化影响最深 尚未能
完全恢复祖国化 故佛教许多寺庙 不是龙华派 公开娶妻食肉 就是日
化派 妻子儿女养在庙上 寺庙管理权落在信众手里 而大多数僧尼都
未受过戒 形成全部俗化 [30]日据时期南台湾最大法派 大岗山派 自
开创以来 道场势力虽已遍及南部各县市 却从未自行传戒 因此积累了
许多未受大戒的僧尼 有的甚至在出家几十年后尚未受大戒 如作为 大
岗山派 开创者永定法师 1877-1939 年 的首位女徒 龙湖庵 第二
任住持的开会尼师 1881-1973 年 虽然早在 1908 年就与永定法师一起
共创 龙湖庵 但是直到 中国佛教会 在台恢复传戒前尚未正式受大戒 [31]
日据时期 佛教徒要赴鼓山涌泉寺受戒 或在本岛受戒 均可由各寺院和
僧尼自己决定 甚至可以 寄戒 只要交钱 就可以不必亲自受戒 煮
云法师对于 寄戒 的做法批评道 台湾没有传戒的记录以前 本省的
佛教徒要受戒 就要到内地戒场 可是碍于路途遥远 所以台湾的佛教徒
大多是受寄戒 也就是将姓名 戒费寄到内地戒场参加受戒 而本人不到
像这种传寄戒是不如法的 [32]此外 台湾佛教有个基本缺点 就是佛教
徒的生活没有严格合乎佛制的规定 在家与出家也没明显的界线 出家不
需要削发受戒 指一般斋姑而言 甚至龙华派斋堂 允许娶妻食肉
就全部寺院当中 不少寺院里 释迦牟尼佛旁边坐着的 不是药师佛 或
阿弥陀佛 则是吕祖 玉皇 三官 女后 迷信神化的情形很显然 释迦牟尼佛
弟子为人念玉皇真经 为人拜斗 成为惯常的事 [33]因此 如何消除日
本佛教的影响 恢复中国传统佛教在台湾的地位成为战后台湾佛教界的重
要任务  
    中国佛教会 在台 复会 后 就着手改革台僧的陋习 将通过传
戒 革除 娶妻食肉 等陋习 消除日本佛教的不良影响 作为重建中国
传统佛教的首要工作 这其中尤以白圣法师 1905-1989 年 的贡献最大
白圣法师认为 台湾当时受了日本佛教数十年来的影响 把真正出家人的
生活 变成了日本式的佛教生活 日本式的佛教 出家人可以有家庭 这
是我们面临的最大困扰 后来我们想到了传戒 在戒坛上可以把出家的
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